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В монографии изложены результаты теоретических исследований в 
области физического и математического моделирования напряженно - 
деформированного состояния систем «весомое грунтовое основание – 
фундамент (или фундаменты) – надфундаментное строение». Рассмотрены 
модели упругого водо - и неводонасыщенного основания и расчетные схемы 
слоя конечной толщины и полупространства. Книга предназначена для 
научно-технических работников, студентов и аспирантов, занимающихся 
динамическим расчетом и проектированием оснований фундаментов 
гражданских, промышленных и гидротехнических сооружений (в том числе 
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У монографії викладено результати теоретичних досліджень в області 
фізичного і математичного моделювання напружено-деформованого стану 
систем "вагома ґрунтова основа - фундамент (або фундаменти) - 
надфундаментна будівля". Розглянуто моделі пружної водо-та 
неводонасиченої основи і розрахункові схеми шару кінцевої товщини і 
півпростору. Книга розрахована на науково-технічних працівників, студентів 
і аспірантів, які займаються динамічним розрахунком та проектуванням 
основ фундаментів цивільних, промислових і гідротехнічних споруд (у тому 
числі фундаментів під машини й устаткування). 
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